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V I J E S T I 
Puštena je u pogon mljekara u Bu jama 
Pr i je 6 godina podignuta, j e u Bujama ml jekara kapaci te ta cea, 3.000 1 
na dan, ali n i j e bi la dovoljno opremljena da bi mogla, udovolji t i namijenje­
noj svrsi . 
I sv i d r u g i uslovi p r i podlizanju t e mljekare , kao i s i rovinska baza, n isu 
bili dovoljno pres tuđ i ran i , tako da je mljekara: nakon, p a r godina obustavi la 
rad. 
Za tva ran j em mljekare 1 u, Bu jama pojavio se problemi o tkupa mlijeka, 
k a k o od! p r i v a t n i h proizvođača, tako i proizvođača socijalističkog sektora'. 
U poče tku j e bila namje ra d a se podigne ml jekara s a m o za P'D »Mirna«, 
među t im, dogovorom između p reds tavn ika PD »Mirna« t e Narodnog od­
bora općine u Bujama, donesen je zaključak da se već postojeća ml jeka ra 
dopuni savremenoim opremom, po t rebnog kapaciteta, da se u r e d e energetski 
izvori, k a k o bi bila sposobna prihvatit i , viškove mli jeka u ovom kraju . Na­
mjena ml j eka re je da s tavl ja u p r o m e t konzumno 1 mlijeko, jogurt , maslac i 
m e k e sir eve. S reds tva za ovu ml j eka ru da lo j e uglavnom: P D »Mirna«, te je 
ml jekara opremljena i otpočela radom. U tu svrhu osigurani su već i s t ručni 
kadrovi za, r a d ml jekare . 
Puš t an jem u pogon ove ml jekare riješio se problem o tkupa mli jeka u 
tom kraju , a ujedno, će se poboljšat i i snabdi jevanje okolnih tur is t ičkih mje­
s ta kva l i t e tn im ml i jekom i mlječnim proizvodima. Ujedno j e p r iveden svojoj 
svrsi i j e d a n objefcat, t j . m l j e k a r a u Bujama, koja je bila sa svojim osnov­
n i m s reds tv ima neiskor iš tena. M. Đogić 
Tržište i cijene 
M e đ u n a r o d n o tržište mli jeka i mliječnih proizvoda 
Proizvodnju mlijeka i mlječnih proizvoda, opskrba i stanje na tržištu u II 
kvartalu godine 1962. 
— Izvanrednoi h ladno proljeće koje je gotovo općenito! bilo- u zapadnoj 
Evropi i s j . Americi , uve l ike j e spri ječi lo r a s t trave-. Zbog toga se pašom i 
zelenom k r m o m počelo 1 h r an i t i 2—4 sedmice kasni je nego š to j e uobičaje­
no. To- j e prouzrokovalo 1 smanjenje proizvodnje mlijeka, koje j e od početka 
godine ima lo tendenci ju porasta!. U pojedinim zemljama, n a i m e Danskoj , 
Irskoj', Engleskoj , Francuskoj i Švicarskoj u ap r i lu j e d o b a v a ml i j eka bi la 
zna tno m a n j a nego god'. 1961. U maju se je vegetacija poboljšala i proizvod­
nja mlijeka, j e u po jed in im zemljama poras la k a k o to odgovara sezoni. U 
zemljama obuhvaćenim, u ovom izvještaju u II k v a r t a l u ove god ine pro izve­
deno j e neš to više ml i j eka nego- proš le godine •(+ 1,5%). Pro izvodnja ml i jeka 
se više poveća la u Austr i j i , Švedskoj- i Belgiji, dok j-e u ostalim zemljama! bi la 
i s ta ili s a m o n e z n a t n o veća nego god. 1961. 
U Engleskoj i Danskoj potrošnja konzumnog ml i j eka se je povećala za 
3%. Povećala s e t a k o đ e r potrošnja v rhn ja za, k a v u i jogur t . P r e m a mogućno­
st ima na, t rž iš tu u pojedin im zemljama se proizvodnja maslaca, i s i ra povećala 
ili smanji la. Pro izvodnja mas laca se uve l ike povećala u Švedskoj , Danskoj , 
